






　　内容提要 :义和团多戏缘 ,不辩真幻。聚众起事唱戏 ,练拳如演戏 ,附体之神多为
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一
光绪二十二年二月十五日 ,公元 1896 年








当时我约 33 岁左右。自从开了这一次会后 ,
大刀会就成立起来了 ,名声也传开了。唱的
是两出戏 ,一为梆子戏 ,一为柳子戏。”②
口述者王粹文已经 104 岁了 ,年代记不
准确 ,但事件无误。同时接受采访的 86 岁的
吴元汉、82 岁的张玉书、80 岁的尘劳汗、张起
合 ,74 岁的刘志荣 ,都证明了这件事 :每年要




















忆 ,他 14、15 岁那年 3 月里人们祈雨唱戏 ,第
二天神拳就来了⑧。
唱戏聚众 ,聚众举事 ,义和团运动与戏剧
的关系 ,还不仅限于此。1896 年天大旱 ,饥
民四野 ,人心惶惶。鲁西南的大刀会众聚集
在安陵崮堆一带 ,口述史的资料记载刘士端

















烧洋楼、掀铁路 ,毁电线 ,杀洋人与教民 ,1900
年夏应诏进了都城北京。李伯元的《庚子国
变弹词》说北京城里 ,“一时大街小巷 ,全是拳












λϖ 《山东义和团调查资料选编》,第 225 页。
《义和团史料》,中国社会科学院近代史研究所《近






《山东近代史资料》,第三分册 ,齐鲁书社 ,1961 年
版 ,第 183 —184 页。
《山东义和团调查资料选编》,第 23 页。
《山东义和团调查资料选编》,第 10 —12 页。
《山东义和团调查资料选编》,山东大学历史系中
国近代史教研室编 ,齐鲁书社 ,1980 年版 ,第 10 页。
《义和团运动史事要录》,李文海 林敦奎 林克光
编著 ,齐鲁书社 ,1986 年版 ,第 1 页。










地。顷之手足伸展 ,口作长　 ,一跃而兴 ,舞
蹈不已。问其名 ,则关平、武松、孙悟空、黄天
霸之类 ,皆戏剧中习见者”。② 男练义和拳 ,
请神多为戏中男性英雄 ;女练红灯照 ,附体之
神 ,则多为女角。十八、九岁的闺女练红灯
照 ,“一身红装 ,扇扇子 ,扇碗”,据说由此“就
升了天 ,凌空驾云 ,遂成了神仙”,或“手里提
着小红灯笼 ,胳膊上挎着毛篮子。”据说“枪子













庙 ,还扬言“关帝座下之马 ,汗流至足 ,殆赴天
津大战 ,歼洋人尽之矣。”⑤
义和团多戏缘 ,不辨真幻。聚众起事唱






其焚教堂 ,使其党预伏于内 ,以煤油潜洒之 ,
然后率众往 ,发枪遥击 ,枪声甫鸣 ,烈焰突起。
观者堵立 ,惊以为神 ,是亦幻戏之技耳。”⑥
汗声玲目睹拳民烧廊坊火车站 ,也是“负薪堆
门 ,纵火焚之 ,并非刀指火起。”⑦ 义和拳
纵火烧洋楼教堂 ,也烧民居铺面。仲芳氏《庚
子记事》记义和团烧大栅栏老德记大药房 ,不
料火势凶猛 ,蔓延一天一夜 ,烧毁铺户 1800








“韶年女子 ,手携红巾 ,只著小红履 ,腰系红
带 ,下垂及足 ,额有红抹 ,掩映粉黛 ,口诵神





















⑨ 《义和团史料》下 ,第 637 —638 页。
《庚子记事》,中国社会科学院近代史研究所、近代
史资料编辑室编 ,中华书局 ,1978 年版 ,第 13 —14 页。
《义和团史料》,上 ,第 34 页。
《义和团史料》,上 ,第 485 页。
《义和团史料》,下 ,第 638 页。
《义和团史料》,上 ,第 419 页。
见《山东义和团调查资料选编》,第 132 —133 页。
穆桂英戏很著名。樊梨花与柳金婵、符金定均为戏中女将 ,
见《樊江关》、《樊梨花与薛丁山》等。
《庚子事变文学集》上册 ,第 103 页。
《庚子事变文学集》阿英编 ,中华书局 ,1959 年版 ,
下册 ,第 725 页。


















戏之优伶 ,习武艺者 ,则为拳匪之师兄 ;其弱




剧中“不认地场 ,可家可国可天下 ;寻常人物 ,
能文能武能圣神”。没有什么比演拳③ 聚义
更具有戏剧性更能享受到这种幻觉的自由
了。念咒、降神 ,晕晕荡荡 ,千里一步 ,千载一












皮的 ,一个人躺在地下 ⋯⋯‘不好了 ! 是他们
在这里演戏酬神 ,并不是兴妖作怪 ! 误剿良



























⑦ “Village Life in China”,作者明恩溥在中国乡村布
道生活 20 余年 ,有局外人旁观的明辩也有局内人生活的经
验。中国著名的社会学家李景汉先生评价 :“明氏毕竟是过
来人。他对中国农村社会的现象 ,可谓观察精密 ,独具只
眼 ,而且他那描摹入微 ,写实逼肖的能力 ,岂但在西洋人中
没有几个可以与他比拟的 ,就是在我们自己的国人中间 ,恐
怕也是少如凤毛麟角吧 !”《潘光旦文集》第三卷 ,北京大学
出版社 ,1995 年版 ,第 9 页。李景汉先生去农村进行田野调
查时 ,身边就带着这本书。汉译本见午睛、唐军译《中国乡
村生活》,时事出版社 1998 年版 ,“乡村戏剧”一章见该版本
第 53 —68 页。有关引文不另注。
Arthur Smith ,美国传教士 ,1872 年来华 ,明恩溥为
其汉名。
西方已有研究注意到相关问题 ,如 Panl A. Cohen
的力作“History in three keys : The Boxer as Event , Experience ,
and myth”(Columbia University Press ,1997)提到降神附体与戏
剧的关系 ,但没有展开论述。Bruce. Doar 的论文“The Boxers
and Chinese Drama :Questions of interaction”(Papers on Far East2





《庚子事变文学集》,下 ,第 707 —708 页。
义和团称练拳亦为演拳。
《义和团史料》,下 ,第 640 页。
见《山东义和团调查资料选编》,第 161 页高唐县
琉璃寺公社李明程 (74 岁) 1966 年口述与第 75 页录荷泽县
西北杨庄、朱庄等九人 1960 年的口述。






人口 ,民间职业剧团就有 100 余个。好的剧
































































⑥ 西方汉学家认为 ,“家”是一个经济和法律单位 ,包
括非血亲成员 ,如妻子 ,宗是一个血亲团体 ,男系相传。家
和宗是中国传统社会的最基本的单位。见《文化、权力与国
家———1900 —1942 年的华北农村》(美) 杜赞奇著 ,王福明
译 ,江苏人民出版社 ,1995 年版 ,第 83 —84 页。
《环境戏剧》(美)理查·谢克纳著 ,曹跻生译。由于
种种原因 ,此书译出多年未能出版 ,本引文出自其校样 ,第
5 页。
《华盖集续编》,《鲁迅全集》第三卷 ,人民文学出版
社 ,1963 年版 ,第 240 页。
《中国乡村生活》第 66 —67 页 :又见《中国人的性
格》(美)明恩溥著 ,乐爱国、张华玉译 ,学苑出版社 ,1998 年
版。第 1 —2 页 :“中国人具有很强的爱演戏的本能。戏剧
几乎可以说是唯一通行全国的娱乐活动 ⋯⋯只要略加鼓
动 ,任何中国人都会有模有样地扮演起某出戏中的某个角
色 ,他会摆出演戏的姿势 ,鞠躬行礼 ,下跪叩拜 ⋯⋯中国人
是用戏剧化的语言进行思维 ⋯⋯在一切复杂的生活关系
中 ,完全依据戏剧化的样式而行动 ,那样会有‘面子’”。
An Embassy to China :Lord Macartney’s Joumal 1793 -
1794 ,Edited by J > L. Cranmer - Byne ,Longman ,1962.
《利玛窦中国札记》(意)利玛窦、金尼阁著 ,何高济
等译 ,商务印书馆 ,1983 年版 ,第 24 页。































者 ,有扶杖者 ,有牵衣裾者 ,有衣冠甚伟者 ,有
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目共睹 ,千载可为一时 ,异乡可为一室 ,使人










空上的自我世界 ,而此外 ,外省皇城 ,先王古






























































象的启示》,《戏曲研究》,第 46 辑 ,文化艺术出版社 ,1993 年
版 ,第 143 页。
箸夫 :《论开智普及无法首以改良戏本为先》
(1903) ,见《晚清文学丛钞》第 60 —61 页。
《晚清文学从钞》“小说戏曲研究卷”,阿英编 ,中华
书局 ,1960 年版 ,第 426 页。
《陈独秀文章选编》上 :三联书店 ,1984 年版 ,第 58
页。


























































有宴 ,既死有吊 ,看戏与作戏人合而为一 ,不
知孰作孰看。”又山西上党地区敬神赛会演
《过五关》,演员在村中巡游 ,途中搭五处草











④ 《拉伯雷研究》巴赫金著 ,李兆林等译 ,河北教育出
版社 ,1998 年版 ,第 8 —9 页。详见该书“导言”。
参见《中国戏曲观众学》赵山林著 ,华东师范大学
出版社 ,1990 年版 ,第 25 —28 页。
详细论述见《意识形态与乌托邦》(德) 卡尔·曼海

































































练功 ,同样 ,亮拳练武 ,也可能是在表演。
中国传统民间文化武舞互渗 ,武戏与武














雄 ,以悖逆为义气 ,目染耳濡 ,为害尤甚。前
已有旨查禁 ,该管的地方官务必认真禁止 ,勿
又视为具文。”① 果真 ,80 年后 ,大刀会聚众
唱戏 ,演了武戏《打登州》后 ,就去烧洋楼了 ,
首领穿上黄袍黄马褂 ,说要坐江山。
① 《大清仁宗睿皇帝实录》卷二百八十一。












































































③ 《晚清文学丛钞》“小说戏曲研究卷”,第 50 页。
《陈独秀文章选编》第 59 页。
Theatricality :a study of convention in the theatre and in
social life ,by Elizabeth Bums ,London :Longman ,P31 - 32.







































































刀弄棍 ,如醉如痴 ,演拳过程中不仅有念咒 ,
还有对话 ,据河北《宁津县志稿》描述 :“习武
前 ,焚纸香 ,磕头触地 ,掐诀 ⋯⋯默念咒语 :
‘东南山请师父 ,下山教徒弟 ,上八仙 ,下八
仙 ,中八仙 ,虎豹神 ,虎恶神 ,南海观世音。’念
①
② 《山东义和团调查资料选编》,第 113 页。
参见《比较戏剧学》,周宁著 ,上海社会科学院出版
社 ,1993 年版 ,第四章 ,“中西戏剧的时空与剧场经验”。











拟性 ,如练习排刀排枪 ,并不用真刀真枪 ,甚
至连仿真道具式的刀枪都没有 ,“只拿个秫秸
棍子”。长清县拳民王庆思回忆 :“教我们学
神拳 ,在村西头场子上 ,起初没有刀枪 ,只拿
个秫秸棍子。练拳时 ,先报个名 ,我求的关


















耳 ,吾当以咒语唤醒之。”④ 灾难不在戏拟 ,
而在愚盲以戏拟当真 ,若醉若狂。红灯照的
演练仪式在结构上与义和拳完全相同 ,也念
咒降神 ,不过不舞刀弄枪 ,而是打灯笼 ,提篮








































⑥ 《论观众》(美)艾·威尔逊等著 ,文化艺术出版社 ,
1986 年版 ,第 10 页。
《山东义和团调查资料选编》, 第 132 —133 页。
《义和团在山西地区史料》,乔志强编 ,山西人民出版社 ,
1980 年版 ,第 29 页。
《义和团史料》,下 ,第 638 页。
《义和团史料》,上、下 ,第 421、843 页。
《山东义和团调查资料选编》,第 201 页。
《义和团史料》,下 ,第 973 页。












































































会编 ,中华书局 1984 年版 ,第 509 —510 页。
参见《乌合之众 :大众心理研究》(法)古斯塔夫·勒
庞著 ,冯克利译 ,中央编译出版社出版 ,第一卷 ,群体心理 ,
第 15 —62 页。
《山东义和团调查资料选编》,第 127 页。
参见 Clayton Hamiltion :“The theory of the Theatre ,
New York ,1976 ,Chapter Ⅱ.
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此 ,则吾国风俗之敝 ,其关系于戏剧者 ,为故
非浅解矣。”① 箸夫也以同样道理分析戏曲






流 ,固知当日作者 ,不过假托附会 ,因事寓言 ,
藉他人酒杯 ,浇自己垒块 ,亦视为逢场作戏 ,
过眼云烟已耳。而闾阎市侩 ,乡曲愚氓 ,目不
知书 ,先入为主 ,所见所闻 ,总有此数。每于
酒阑灯　之候 ,豆棚瓜架之旁 ,津津乐道 ,据
为典要 ,且以一知半解 ,夸耀同侪”。②




























的消息传到未庄 ,鲁迅小说中的阿 Q 们想象




























④ The Politics of Performance ,by Baz Kershaw ,Routledge ,
1992 ,P24 - 25。
见《中国话剧通史》葛一虹主编 ,文化艺术出版社 ,
1990 年版 ,第 18 —19 页。
《晚清文学丛钞》“小说戏曲研究卷”第 60 —61 页。
《晚清文学丛钞》“小说戏曲研究卷”,第 56 —57
页。











































在鲁迅先生笔下 ,阿 Q 的革命始终是一
种戏剧状态 ,以幻为真 :
“革命也好罢”,阿 Q 想 ,“革这颗妈妈的
命 ,太可恶 ! 太可恨 ! ⋯⋯便是我 ,也要投降
革命党了。”
阿 Q 近来用度窘 ,大约略略有些不平 ,
加以午间喝了两盅空肚酒 ,愈加醉得快 ,一面
想一面走 ,便又飘飘然起来 ,不知怎么一来 ,
忽而似乎革命党便是自己 ,未庄人却都是他
的俘虏了。他得意之余 ,禁不住大声的嚷道 :
‘造反了 ! 造反了 !’
未庄人都用于惊惧的眼光对他看。这一
种可怜的眼光 ,是阿 Q 从来没有见过的 ,一
见之下 ,又使他舒服得如六月里喝了雪水。
他更加高兴的走而且喊道 :





得得 ,锵锵 ,得 ,锵令锵 !
我手执钢鞭将你打 ⋯⋯’
赵府上的两位男人和两个真本家 ,也正




‘锵锵 ,’阿 Q 料不到他的名字会和‘老’
字联结起来 ,以为是一句别的话 ,与已无干 ,




① 转引自《戏曲研究》第 15 期 ,文化艺术出版社 ,
1985 年版 ,第 160 页。参见该刊期 ,顾乐真文《太平天国戏
剧活动初探》。
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阿 Q 这才站住 ,歪着头 ,问道 :‘什么 ?’
‘老 Q , ⋯⋯现在 ⋯⋯’赵太爷却又没有
话 ,‘现在 ⋯⋯发财么 ?’
‘发财 ? 自然。要什么就是什么 ⋯⋯’”
有人在阿 Q 身上看到中国农民的典型 ,
有人则看到中国人的典型。① 阿 Q 至死都不
辨真幻 ,去刑场的路上 ,他又进入一种戏剧情
景 ,他想唱几句戏 ! 可怕的不是真实的幻觉
在艺术中 ,而是“现实的幻觉”在生活中 ;可怕
的不是文学中阿 Q 性格的戏剧性 ,而是现实
中“阿 Q 的子孙千千万”,表演性成为一种民

























































③ 《旧制度与大革命》(法)托克维尔著 ,冯棠译 ,商务
印书馆 ,1992 年版 ,第 242、182 页。
The Blue Ants :600 million Chinese under the Red Flag :
by Robert Guillain ,Secker & Warburg ,1957. P107.





的中国的人生。”1933 年 ,鲁迅再次重申《阿 Q 正传》是“暴
露国民的弱点的。”茅盾在 1920 年讲道 :“我读这篇小说的
时候 ,总觉得阿 Q 这人很是面熟。是啊 ,他是中国国人品
性的结晶呀 !”二年后 ,周作人补充到 :“阿 Q 这人是中国一
切的‘谱’———新名词称作传统———的结晶。⋯⋯在现社会
是不存在而又到处存在。⋯⋯契诃夫是一个不朽的万国的




《阿 Q 正传》之所以可贵 ,恐怕也是《阿 Q 正传》流传极广的
主要原因”。
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